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Program YES pupuk pelajar STAR minat penyelidikanalam sekitar
SebahagiandaripadapelajarSTARIpoh yangmengikutiprogram YES.
Port Dickson: Seramai32pelajar bidangalam sekitarsertaber-
TingkatanTigaSekolahTuanku sediamenyertaipertandingan
Abdul Rahman (STAR),Ipoh, , penyelidikankeperingkatanta-
Perak;mengikutiprogramSain- rabangsa.
tisMudaAlamSekitar(YES)bagi Katanya,programitu mem-
memupukminatterhadapbidang berikanpengalamanlangsung
penyelidikansainsalamsekitar. bagaimanapenyelidikanboleh
Pendedahantigahari dalam mencapaiobjektifkajianserta
programanjuranFakultiPenga- memberipendedahankepada
jian AlamSekitar(FPAS),Univer- saintis muda dalam bidang
sitiPutraMalaysiaUPMdengan penyelidikansains.
kerjasamaJabatanPerhutanan "Selainitu, aktiviti ini juga
NegeriSembilan(JPNNS)ituber- membolehkanpelajarmemaha-
tujuan untuuk meningkatkan mi pengurusfmalam sekitar,"
pemahamanpelajarmengenai katanyadalamprogramekspedi-
pengurusanalamsekitar. si YESdi PusatEcoEdutourism,
Pengarahprogram,Dr Hafi- Hl,ltanSimpanSungaiMenyala,
zan Juahir, berkataprogram di sini,baru-baruini.
julung kali diadakanitu ialah Beliauberkata,lapankumpu-
antaralangkahproaktifuntuk Ian pelajarakanmenghasilkan
pelajarmendapatkanpendeda- laporanaktivitihasilpenyelidikan
hanmengenaikajianberhubung di sekitarhutansimpandengan
dibimbingfasilitatorpelajarFPAS
peringkatijazahpertama(tahun
tiga)danpelajarsiswazah.
"Antarakajianmerekadi per-
sekitaranhutansimpanitu ialah
mengenalpastitanahdantum-
buh-tumbuhandikawasanhutan
simpan dan penggunaanalat
penyelidikanFPAS,"katanya.
Sementaraitu,pelajarSTAR,
Aiman Amin Zuraimi,berkata
walaupundia ingin berkecim-
pung dalam bidang farmasi,
programitu memberimanfaat
kepadanyamengenalitumbuhan
liar.
"Selepasmengikutiprogram
YES,sayadapatiaktivitiberke-
naanbukanmembincangkanisu
sainsmalahturut mempelajari
pelbagaipokokubatandi sekitar
hutanini,"katanya.
